




 国文学研究資料館創設 40 周年
創立 40 周年を迎えて ……………………………………………… 今西祐一郎




























昭和 47 年（1972）、品川区戸越の地に誕生した国文学研究資料館は、平成 24 年（2012）の本年、創立
40 周年を迎えます。その間、館の基幹事業である、全国各地に所蔵される国文学関連資料の調査とそのマ
イクロフィルムの収集活動は、各地域在住の研究者の協力を得て、すでに 186 万点、4 万リールに及んでい









その欠を補ってきました。昨年度は、田安徳川家の「田藩文庫」850 点、佐渡の鵜飼文庫 1,350 点の寄贈を
受け、当館の和古書の所蔵も一段と充実してきました。






















































































































































































集草稿断簡に就いて（上）｣（『清閑』第四冊、昭和 13 年 10 月）


















































































研究センター共同主催「Seoul 発　日本学（国際研究集会 in Seoul）」
（2011年 7月18日、於：高麗大同センター）、及び国文研フォーラム（2011














    左京大夫顕輔
５	 ふもとまておのへのさくらちりこすは 












 　　　  百首哥中にはるのうたとて












 　　　有家  権律師海慧
13	 わかやとはむなしくちりぬさくらはな
　　　花見かてらもくる人そくる　　　　　　 有家朝臣  　 
         　山花をたつぬといふ心を　14			ヲハツセノフモト　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ノイホモカホル
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ラム




















































































































































































豊国画、嘉永 5 年（1852）9 ～ 11 月改印、江戸伊勢屋
兼吉から版行されたものです。町田市国際版画美術館蔵の















































































































































































































































































































































































〒 190-0014  東京都立川市緑町 10-3
Tel.050-5533-2910  Fax.042-526-8604




5 月 6 月 7 月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
★４月から平日の開館時間が９：３０～１８：００になりました。御注意ください。
●開館 ９：３０～１８：００　●請求受付 ９：３０～１２：００，１３：００～１７：００　●複写受付 ９：３０～１６：００
ただし、土曜開館日は、
●開館 ９：３０～１７：００　●請求受付 ９：３０～１２：００，１３：００～１６：００　●複写受付 ９：３０～１５：００
閲覧室カレンダー　２０１２年５月～７月 ■青は休館日　■黄色は土曜開館日
表紙絵資料紹介
〔嵯峨本方丈記〕（当館蔵）
新収。縦二五・三糎×横一八・七糎の大本、列帖装一帖。雲母引
唐草十字印欅水色表紙原装。外題はない（あるいは当初から具備し
なかったか）。全三〇丁。毎半葉九行、一行の字詰めは一五字前後。
字高二一・六糎（本文初行）。内題なし。〔慶長中〕刊（無刊記）。西
荘文庫旧蔵。上蓋裏面と下箱底面の二か所に「友金」と墨書された、
古桐箱入り。
本書は、連続活字を使用した古活字版。雁皮紙を貼り合わせたや
や厚めの料紙には下絵雲母摺りが施され、表裏両面に本阿弥光悦流
の書体を模刻する。肥痩に富んだけざやかな書風はひときわ美しく、
流麗闊達な版面は雲母摺りの下絵と相俟って思わずため息が出るほどだ。保存状態も上々で、その美術工芸的な装飾
的意匠はまさに嵯峨本中の優品と断じて憚らない。下絵は、睡蓮・梅が枝・笹竹・高松・紅葉・兎・山端の満月ほか
多種に及ぶ。料紙のゆえか、版面は全体にややかすれた薄めの印象だが、それがかえって温雅の美を醸し出している。
（神作研一）
巻末 表紙
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
